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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
Hétfőn, október 4-kén 1869,
a d a t i k :
m
egy apáczazárda fttkat
Eredeti színmű énekekkel és tánczczal, 4 szakasz- és 6 képiéiben Irta Lukácsi Sándor, 
zenéjét szerzé Káldy Gyula.
(R endező: E gyiid .)
I. képlet: „ E g y  család átka.“ II. kép: „ A  iá .nczosnő." III kép: „Jezgulta é s  mlsericordiánus." IV. kép: „Cancaii 
a  zárdában.** V. kép: „Fráter Bonifaclné.** ¥1 kép: A  befalazott apácza.**
Dobrovszky János gró f, b irtokos —
Júlia, második ne je  —  —
György, fia, első nejé tő l —  —
Páter Stifelius, jez su ita , gyón tató  a karm elita nőknél 
Páter Staníslaus, az irgalm ast end tagja —
Ubryk Borbála, árva —  —
Iduna, balelUánczosnő —  —
Bonífacius, inas D obiovszkynái, később fráter a je  
zsuitáknáí, utóbb rendőrszo lga —
T örtén ik : az 1,-sÓ szakasz i8 4 0 - b e n  Dobrovszkynál
a 4 -d ik  1 8 6 9
apáczák —
Y^í^fejetíelemnök
Mater Spirifuosa 
S oro r Dolorosa 1 
S oro r Magdalena 
Jucz i, kapusnö az apáczáknál 
Vizsgáló biró —  —
Biztos —  —
Rendőrök. Apáczák. Lengyel fölkelők.
2 -d ik  1 8 4 1 -b e n  a karmelita nők zárdakerljében , a 3 -d ik  1 8 4 8 - bán a jezsuitáknal és a karmelita nőknél, 
ben a két öleli főnökségnél és a katm elila nők zárdájában Krakkóban.
Zöldy.
Foltényiné.
Tem esvári.
B ercsényi.
Dózsa.
Szakái Rózsa. 
Balázs Ilka.
—  E gyüd .
Hetényi Laura. 
Vári Emma. 
Zöldyné. 
Sándoriné. 
F ikker Emma. 
M edgyesiné, 
M ustó. 
H egedűs L.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál. ___________
MeltiávaSí:Alsó és közép páholy 9frt. Családi páholy 1 0  frt. Másod emeleti páholy frt. Támlásszék
I f r t .  50kr. Földszinti zártszék 1 frt, Emeleti zártszék 8kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 3kr. Gyermekjegy kr,
Kezdete 7órakor, vége fél 10-kor.
D ebreczen, 1 8 6 9 . Nyom atott a város könyvnyom dájában. Szp. CBgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
